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ние среднего значения скорости жидкости в трубопроводе в электрический сигнал, 
который может быть представлен в следующем виде [1]:  
    ,dxdydzz,y,xvz,y,xWU 

  (1) 
где:       z,y,xBz,y,xjz,y,xW    – распределение весового вектора в рабочей об-
ласти (области жидкости, в которой действует магнитное поле); 
  – объем рабочей области;  z,y,xv  – распределение скорости потока в рабочей области; 
 z,y,xB  – распределение вектора индукции магнитного поля в рабочей области; 
 z,y,xj  – распределение вектора виртуального тока в рабочей области. 
Как видно из выражения (1), выходной сигнал электромагнитного датчика рас-
хода зависит от распределений вектора индукции магнитного поля и вектора вирту-
ального тока в рабочей области, которые изменяются при наличии в жидкости фер-
ромагнитных и электропроводящих примесей. Исследование количественного влия-
ния ферромагнитных и электропроводящих примесей на показания электромагнит-
ных датчиков расхода было проведено в Гомельском государственном техническом 
университете имени П.О. Сухого. При этом исследовалась компьютерная модель 
датчика расхода методом конечных элементов с помощью программного пакета 
ANSYS 5.5 и находилась относительная чувствительность выходного информацион-
ного сигнала к средней в поперечном сечении канала скорости жидкости на единицу 
объема рабочей области датчика. 
В докладе приводится методика применения метода конечных элементов к ис-
следованию свойств электромагнитных датчиков расхода и полученны зависимости 
относительного изменения чувствительности выходного информационного сигнала 
к средней в поперечном сечении канала скорости жидкости на единицу объема рабо-
чей области датчика при различных профилях скоростей жидкости, концентрации 
примесей, их магнитной проницаемости и удельном сопротивлении. 
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В измерительных преобразователях переменного напряжения, выходной сиг-
нал которых содержит постоянную составляющую, несущую полезную информацию 
о результате преобразования, для выделения этой составляющей применяются сгла-
живающие фильтры, важной метрологической характеристикой которых является 
время установления выходного сигнала (ГОСТ 8.009-84). Другим показателем каче-
ства сглаживающего фильтра является коэффициент пульсаций, определяемый от-
ношением амплитуды переменной составляющей выходного напряжения фильтра к 
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его постоянной составляющей. Амплитуда пульсаций на выходе сглаживающего 
фильтра в измерительном преобразователе не должна превышать абсолютной по-
грешности установления, определяемой классом точности преобразователя. Совре-
менные приборы должны обеспечивать класс точности от 0,1 до 0,01 и для умень-
шения амплитуды пульсаций обычно увеличивают постоянную времени фильтра, 
что приводит к снижению быстродействия. Например, время установления одно-
звенного фильтра в преобразователе среднего значения класса точности 0,1 на час-
тоте 25 Гц составляет 28 с при постоянной времени 4 с. Поэтому для современных 
вольтметров переменного тока и помехозащищенных преобразователей, рабочий 
диапазон которых начинается с десятков Герц, в особенности предназначенных для 
учета динамики изменения контролируемой величины, повышение быстродействия 
является актуальной задачей. Для уменьшения времени установления можно исполь-
зовать многозвенные фильтры, схема одного из которых приведена на рис.1.  
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Рис. 1. Многозвенный фильтр из развязанных пассивных инерционных звеньев 
Получены результаты сравнительного исследования временных характеристик 
пассивных и активных многозвенных фильтров, применяемых для повышения быст-
родействия сглаживающих фильтров, показано, что пассивные фильтры имеют зна-
чительные преимущества и предложен метод выбора числа звеньев сглаживающих 
пассивных фильтров в зависимости от заданного быстродействия, коэффициента 
пульсаций и от частоты пульсаций. 
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Радиоголографическими антеннами принято называть антенные устройства, 
построенные на основе радиоголографических принципов. Основной физической 
идеей, положенной в основу, является предположение, что требуемая диаграмма на-
правленности подобной антенны представляет предметный пучок плоских волн, ко-
торые используются в записи радиоголограммы, а источник возбуждения в будущей 
антенне должен формировать опорный сигнал. Этим опорным сигналом с любым 
видом формы волнового фронта и облучается радиоголографическая структура, ко-
торая была записана с участием опорного и предметного поля. 
Очевидно, что реальная антенна должна быть построена либо как самостоя-
тельная излучающая система, либо как элемент некоторой радиосистемы располо-
женный на объекте-носителе. Технические приемы построения таких антенн суще-
